


































LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016./2017 
Unit: V.D.3 Lokasi: Dusun Jambu 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, danPelaksanaan Bidang BuktiKegiatan 
1. PembersihanLingkungan   
 
Membersihkan Masjid Al-Muttaqin dilaksanakan pada 
Tanggal : 27,  31 Januari 
03, 07, 10, 14, 17,20 februari 2017 dengan sasaran dari 













2.   Penyelenggaraan Pengajian Rutin Orang Tua   
  
 Pengajian rutin untuk orang tua dilaksanakan pada 
hari kamis,2 februari 2016 bertempat di masjid Al 
muttaqin. Sasaran kegian ini adalah orang tua di 
dusun jambu  
Keagamaan 
 
3.  Pembagian susu gratis pada kepada seluruh 
warga dusun jambu  
  
  
 membagikan susu sapi murni gratis dilaksanakan pada 
hari senin,13 februari 2017 bertempat di dusun jambu 




4.  Pendataan penduduk   
 Pendataan penduduk dilaksanakan pada hari senin 
,21 februari 2017 .pendataan penduduk di dusun 
jambu mendukung pemerintah dusun untuk 
melengkapi data warga,pendataan yang 
dilaksanakan langsung terjun ke masyarakat dari 





5. Plangisasi    
 Pembuatan dan pemasangan plang dilaksanakan pada 
tanggal 14 dan 16 februari 2017 bertempat di posko 
KKN dan Lingkungan dusun Jambu  .sasaran dari 
kegiatan ini adalah dusun Jambu 
Tematik  
 
6.  Perlombaan Tonis   
  
 Perlombaan TONIS dilaksanakan pada tanggal 8 dan 12 
februari 2017 bertempat di Lapangan dusun jambu dan 
SD N Gatak. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak – anak  
Tematik  
 
7  Penyelenggaraan Pelatihan dan Lomba Gerak Lagu   
  
 Pelatihan gerak lagu islami  dilaksanakan pada 30 
Januari 06, 08, 09, 11 Februari 2017 bertempat di Posko 
KKN .sasaran dari kegiatan ini adalah anak anak 
perempuan  
Seni dan Olahraga 
 
8 Festival Anak Sholeh   
  
 Festival anak sholeh berisi berbagai perlombaan seperti 
lomba Adzan,Doa Sehari hari ,bacaan Sholat dan surat 
pendek .festival anak sholeh dilaksanakan pada hari 
senin 20 februari 2017 bertempat di posko KKN .sasaran 
dari kegiatan ini adalah santriwan dan santriwati TPA 
Masjid Al mutaqqin  
Keagamaan  
 
9 Penyelenggaraan lomba antar RT di Dusun Jambu   
 Perlombaan lomba antar RT dilaksanakan pada hari 
senin,20 februari 2017 bertempat di lapangan dusun 





10 Perlombaan sepak bola perempuan antar RT    
 Perlombaan lomba antar RT dilaksanakan pada hari 
senin,20 februari 2017 bertempat di lapangan dusun 
jambu .sasaran kegiatan ini adalah ibuk ibuk  dusun 
jambu 
Tematik  
 
 
 
 
 
